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Los estados financieros, es una herramienta fundamental en la empresa para la toma de 
decisiones, por lo cual deben ser presentados correctamente y con la fidelidad de la 
información que caracteriza estos reportes; en ese sentido, hay muchos factores dentro 
de una empresa que pueden alterar estos resultados, como el inadecuado tratamiento de 
las cuentas por cobrar, el desinterés de los trabajadores de una empresa por mejorar sus 
procesos, la falta de comunicación entre áreas, el cumplimiento de políticas contables, 
entre otros. 
El presente trabajo de investigación denominado “Control interno en la estimación de 
cuentas de cobranza dudosa en la empresa Importaciones Dentales S.A. del año 2016”. 
Tiene por finalidad la implementación del control interno en la estimación de cobranza 
dudosa, para lo cual se procedió con el análisis de gestión del área de cobranzas, área 
muy importante dentro de la organización, ya que para lograr la eficiencia y eficacia 
económica de los recursos de la empresa, requiere un eficiente sistema de control 
interno; asimismo, se identificó los errores presentados en los estados financieros del año 
2016 y se procedió con la corrección de los mismos. 
Para el desarrollo de este trabajo se aplicó metodología, técnicas e instrumentos 
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La presente tesina se titula “CONTROL INTERNO EN LA ESTIMACIÓN DE CUENTA DE 
COBRANZA DUDOSA EN LA EMPRESA IMPORTACIONES DENTALES S.A. DEL AÑO 
2016”, como resultado de la aplicación de conocimientos adquiridos en la Universidad 
Tecnológica del Perú y en base a nuestra propia experiencia profesional obtenida de los 
centro de labores donde hemos trabajado en el transcurso de los años; se realiza el 
presente trabajo relacionado a la implementación de actividades relacionadas al control 
interno, con el fin de que dichos controles sirvan como herramienta fundamental para el 
desarrollo de procedimientos de gestión e interpretación de la información contable y 
financiera, los cuales se verán reflejados en la información presentada en los Estados 
Financieros de la empresa. 
 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar cómo influye el control 
Interno en la estimación de cuentas de cobranza dudosa, mediante el enfoque de 





las cuentas por cobrar comerciales. Para tal efecto, la tesina se ha desarrollado en seis 
capítulos que contemplan los siguientes aspectos: 
El capítulo 1: Planteamiento del problema, se desarrolla la formulación del problema 
general y específicos, donde se efectúa el diagnóstico y las delimitaciones de la 
investigación y obteniendo los indicadores que permitieron llegar a los objetivos. 
El capítulo 2: Marco teórico, donde se muestra el sustento del trabajo, basándose en las 
definiciones de las variables, así como también conceptos más relevantes que nos 
ayudan a entender el tema y un conjunto de definiciones de términos contables. 
El capítulo 3: Metodología, se plantea el tipo de investigación no experimental y se ha 
usado el método descriptivo, se aplicó como técnica de investigación la “encuesta”, se 
determina la medición de las variables y su relevancia individual. 
El capítulo 4: Al realizar la encuesta a los trabajadores de la empresa, se obtuvo 
resultados negativos debido al desconocimiento, la falta de capacitación y la falta de 
procedimientos establecidos, por lo que se propone alternativas para mejoras futuras. 
El capítulo 5: Caso práctico, se plantea un caso donde se realiza una verificación a los 
controles relacionados a la estimación de la cobranza dudosa, se analiza los saldos 
presentados en las cuentas por cobrar comerciales y se realiza la correcta contabilización 
en base a la aplicación de las normas contables y financieras. 
El capítulo 6: Estandarización, se menciona las normas legales y normas internaciones 
de contabilidad e información financiera que se utiliza en la aplicación de la estimación de 





Las conclusiones se sintetizan como resultados obtenidos durante el desarrollo del 
presente trabajo de investigación, en base a los objetivos específicos de acuerdo a 
nuestras variables. 
Las recomendaciones proporcionan sugerencias que permitan alcanzar los objetivos 
establecidos, mediante la correcta implementación de controles internos para la 
estimación de cuentas de cobranza dudosa.  
Finalmente se muestran como anexos, aquellos documentos que le dan respaldo al 

























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
En la actualidad, muchas empresas a nivel nacional e internacional siempre están 
buscando desarrollar mejores estrategias en relación a sus actividades económicas; 
debido a los constantes cambios que se producen en el entorno político, económico, 
social y ambiental que vienen afectando en estos últimos años. En el Perú las empresas 
del sector comercial, industrial y de servicios que siguen la línea del emprendimiento se 
ven obligadas a innovar y desarrollar nuevas estrategias para seguir satisfaciendo las 
necesidades de sus clientes y mantenerse en el mercado competitivo.   
En tal sentido, la mayoría de empresas implementan políticas para la otorgación de 
créditos a sus clientes; lo cual se han transformado en los últimos años en un proceso de 
desenvolvimiento económico que tiene como finalidad otorgar facilidades de pago y la 
ampliación de su cartera; pero se ha presentado mucha deficiencia al utilizar inadecuadas 
fuentes de información y métodos de análisis de créditos, provocando que con el tiempo 






En la empresa IMPORTACIONES DENTALES S.A. en la cual centraremos nuestra 
investigación, también presenta este problema de no conocer cómo tratar oportunamente 
su cartera de clientes que tiene un nivel de morosidad alto y algunos son calificados 
como incobrables. 
Es muy importante para la empresa obtener un procedimiento de control interno que le 
permita identificar en el momento adecuado los clientes incobrables monitoreando la 
existencia del sustento necesario para la provisión de cobranza dudosa. 
Cabe resaltar que el adecuado control de las cuentas de dudosa cobrabilidad se verá 
reflejado en la información presentada en los Estados Financieros de la empresa  para 
mostrar su situación económica real. También permitirá al área encargada de realizar 
este trabajo, contar con información oportuna para que le permita informar a la alta 
dirección y gerencia quienes deberán tomar las decisiones necesarias para revertirlas y/o 
minimizarlas.  
 
1.2 Delimitación de la Investigación. 
 
El presente trabajo se delimita al nivel nacional ya que la empresa tiene una oficina 
principal y siete sucursales, tres en la ciudad de Lima y cuatro en provincia en las 
ciudades de Trujillo, Chiclayo, Cusco y Arequipa.   
El periodo analizado abarca un periodo contable de enero a diciembre del año 2016. Para 
nuestra investigación se utilizó como instrumento la encuesta, la que fue tomada a una 
muestra de 5 personas que trabajan en el área de créditos y cobranzas o dependencias 
afines. 
La finalidad de la investigación es implementar políticas de control interno que permitan el 







1.3 Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal. 
 
¿De qué manera el control interno influye enla estimación de cuentas de cobranza  
dudosa de la Empresa Importaciones Dentales S.A. del año 2016? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios. 
 
 ¿De qué manera el ambiente de control influye en la estimación de cuentas de 
cobranza dudosa de la empresa Importaciones Dentales S.A. del año 2016? 
 ¿De qué manera la evaluación de riesgos influye en la estimación de cuentas de 
cobranza dudosa de la empresa Importaciones Dentales S.A. del año 2016? 
 ¿De qué manera las actividades de control contribuyen en la estimación de 
cuentas de cobranza dudosa de la empresa Importaciones Dentales S.A. del año 
2016? 
 ¿De qué manera la información y comunicación oportuna permitirá la correcta 
estimación de las cuentas de cobranza dudosa de la empresa Importaciones 
Dentales S.A. del año 2016? 
 ¿Qué actividades de monitoreo se deben aplicar para detectar las cuentas de 
cobranza dudosa de la empresa Importaciones Dentales S.A. del año 2016? 
 
1.4 Objetivos de la Investigación. 
1.4.1. Objetivo General. 
 
Determinar cómo influye el control Interno en la estimación de cuentas de cobranza 






1.4.2. Objetivos Específicos. 
 
 Determinar cómo influye el ambiente de control en la estimación de cuentas en 
cobranza dudosa de la empresa Importaciones Dentales S.A. del año 2016. 
 Determinar cómo influye la evaluación de riesgos la estimación de cuentas de 
cobranza dudosa de la empresa Importaciones Dentales S.A. del año 2016. 
 Determinar cómo contribuyen las actividades de control en la estimación de cuentas 
de cobranza dudosa de la empresa Importaciones Dentales S.A. del año 2016. 
 Determinar de qué forma la información y comunicación oportuna permitirá la 
correcta estimación de cuentas de cobranza dudosa de la empresa Importaciones 
Dentales S.A. del año 2016. 
 Proponer actividades de monitoreo para detectar las cuentas de cobranza dudosa de 
la empresa Importaciones Dentales S.A. del año 2016. 
 
1.5 Indicadores de Logros de Objetivos 
CUADRO Nº 01 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
 





1.6 Justificación e Importancia. 
 
La incobrabilidad de las cuentas por cobrar es un problema en todas las empresas en 
general; ya que constituye una demora en la recuperación de su inversión que 
dependiendo de su nivel, podría afectar gravemente en la liquidez de la empresa. 
Importaciones Dentales S.A. no es la excepción y se ve afectada con este tema; debido a 
que en la actualidad no cuenta con los lineamientos que le permitan identificar 
oportunamente la incobrabilidad de sus cuentas, lo que origina la desviación en el logro 
de sus objetivos. El área de créditos y cobranzas no cuenta con procedimientos 
establecidos para llevar a cabo su labor de manera eficiente.   
Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo busca proponer la implementación de 
un sistema de control interno que le permita mejorar en las labores de cobranza; con el 
fin de tratar de mitigar los riesgos inherentes y residuales en el otorgamiento de créditos a 
sus clientes.  Por otro lado, se busca que la empresa pueda establecer las actividades de 
control necesarias para mejorar sustancialmente el manejo de la información y las vías de 
comunicación  para lograr con eficiencia el proceso en general.  Una vez logrado lo antes 
indicado, es muy importante que se realice un seguimiento del cumplimiento de las 
actividades de control; puesto que el monitoreo y supervisión de dichas actividades es un 
procedimiento importante que permitirá que la empresa logre sus objetivos planteados y 
que mantenga un adecuado control interno. 
En definitiva, todo lo antes indicado permitirá que la empresa cuente con una razonable 
estimación de sus cuentas en cobranza dudosa utilizando juicios basados en información 
fiable actualizada. Asimismo,su rentabilidad y liquidez no se verán afectadas por la 
deducción del gastode la cobranza dudosa y el ingreso del dinero por las cobranzas en 









El trabajo de investigación realizado tuvo limitaciones en cuanto al área en la que se 
llevan a cabo las operaciones, ya que se recabó información de las oficinas ubicadas en 





























2.1. Fundamentación del Caso. 
 
En la actualidad las empresas alrededor del mundo basan su existencia en el objetivo 
principal de obtener beneficios económicos, los cuales están alineados a través de su 
plan estratégico, con objetivos claros y realizables.  En este sentido como pieza clave se 
tiene al control interno, que minimiza el riesgo y permite la eficiencia de los procesos 
dentro de la organización. 
La empresa Importaciones Dentales S.A., es una empresa de capital peruano dedicada a 
la comercialización de productos odontológicos, con 50 años en el mercado y pertenece 
al Régimen General de Renta.  Tiene como objetivos principales llegar a ser líder del 
rubro odontológico y lograr la satisfacción total de sus clientes.  
Esta empresa se encuentra en un proceso de profesionalización de sus trabajadores y en 
la optimización de sus procesos; sin embargo, su área de Créditos y Cobranzas evidencia 
la falta de un ambiente de control adecuado que le permita tener un proceso de cobranza 
eficiente, lo que impide a la empresa un retorno óptimo de lo invertido dentro de los 





cumplirse las cuotas estimadas de cobranzas, la empresa no contará con los recursos 
necesarios para hacerfrente a sus obligaciones.  Por lo tanto, la falta de actividades de 
control se ve reflejada en la ausencia de políticas a aplicar sobre los créditos otorgados 
en lo referente a plazos de cobranza, límites de crédito, nivel de morosidad. Como 
consecuencia de la falta de comunicación e información podría no contarse con el 
sustento suficiente para la provisión de la cobranza dudosa, no existiendo en ninguno de 
los casos monitoreo de los procesos antes mencionados. 
Por tal motivo, hemos visto la necesidad de proponer la implementación del sistema 
COSO (Committee of Sponsoring Organizationsof the Treadway Commission) que le 
permita a la empresa mejorar sus controles y estos ayuden a mitigar los riesgos en los 
altos niveles de morosidad y tiempos excesivos para la cobranza. 
 
2.1.1. Control Interno 
 
El control interno contribuye a la evaluación e implementación de procedimientos que 
permitan a las empresas el logro de sus objetivos. Según Rodrigo Estupiñan, en su libro 
Control Interno y Fraudes con base en los ciclos transaccionales indica lo siguiente:  
 
“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos 
y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, 
que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 
desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración” 
(Estupiñan 2003:15) 
 
Para el autor, las políticas, procedimientos, reglamentos y normativas se deben 
interrelacionar entre sí a fin de detectar en el plazo deseado cualquier desviación 
relacionada a los objetivos establecidos por la empresa, para que les permita hacer frente 






En efecto, el control como procedimiento en las empresas debe estar direccionado por la 
administración; el mismo significado del término “sistema de control interno” significa el 
conjunto de todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la 
administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 
asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente del negocio, 
incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 
prevención y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los registros 
contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable.1 
 
2.1.1.1 Objetivos del Control Interno: 
 
Según la Contraloría General de la República hace referencia en su publicación del 
marco conceptual ejecutivo, que los objetivos del control internoson los siguientes: 
 
 Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 
operaciones de la entidad. 
 Cuidar y resguardar los recursos y bienes de la empresa contra cualquier forma de 
pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales; así como contra todo hecho 
irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 
 Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 
 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.2 
Por todo lo anterior, se entiende claramente que el control interno independientemente de 




1 Cfr. Norma Internacional de Auditoría N° 6 evaluación del riesgo y control interno, párrafo 8, Sec. 400 





Según el Mag. C.P.C. Jaime Ernesto Vizcarra Moscoso nos explica que: «El control 
interno, sin importar lo efectivo que sea, puede proporcionar a una entidad sólo la 
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de información financiera de la 
entidad» (Vizcarra 2013:518).  
Los controles establecidos no podrán ser alternados ni vulnerados por los trabajadores ni 
por la misma dirección, con el fin de proteger los bienes económicos, financieros y 
tecnológicos de la entidad. Los controles internos no deben ser vistos como una carga 
para la empresa, sino se debe considerar como parte de su estructura de manera y como 
una herramienta que nos ayuda alcanzar los objetivos. 
Para llevar a cabo un buen control interno no solo se necesita de manuales y políticas; 
sino que las personas de cada segmento de la organización tengan la responsabilidad de 
realizarlo. 
 
2.1.1.2Limitaciones del Control Interno: 
 
La Contraloría General de la República también nos explica las limitaciones inherentes 
que se presentan en la aplicación del control interno y que no nos dan la seguridad 
absoluta del logro de los objetivos: 
 
 El juicio humano en la ejecución del control puede ser equivocado o sujeto a 
parcialidades. 
 Fallas producto del error humano. 
 Probabilidad de anulación de controles por la alta dirección. 
 Posibilidad de burlar controles por la colusión entre el personal.3 
 
 





Es muy importante poder tener en cuenta las limitaciones y tratar de mitigar los riesgos 
que representan; debido a que el control interno es indispensable para comenzar un 
nuevo curso en las empresas; en base al análisis de lo logrado se pueden plantear 
nuevas metas, cambios de objetivos, reestructuración organizacional, capacitar alos 
trabajadores o tomar las medidasnecesarias. 
 
2.1.1.3 Componentes del Control Interno: 
 
En la estructura se destacan 5 componentes esenciales, los cuales se pueden 
implementar en cualquier empresa, en función a sus características: 
 
 Ambiente de control. 
 Evaluación de Riesgos. 
 Actividades de Control. 
 Información y comunicación. 
 Supervisión y monitoreo. 
2.1.1.3.1 Ambiente de Control. 
 
El ambiente de controlse constituye como un punto fundamental ya que contribuye al 
orden y disciplina en la estructura, en este elemento se basan los demás componentes; 
por lo que es primordial para definir la adecuada estructura de un sistema de control 










Los factores que se consideranpara el ambiente de control son los siguientes: 
 
 La integridad y valores éticos. 
 La capacidad y competencia de los trabajadores. 
 El estilo de la dirección y gestión. 
 La asignación de responsabilidad y autoridad. 
 Estructura y plan de organización. 
 Políticas y prácticas utilizadas por el personal. 5 
 
El ambiente de control contribuye con el ambiente en el que los trabajadores desarrollan 
sus actividades y cumplen con su responsabilidad de control. Proporciona un soporte 
adecuado para los demás elementos de control interno y si los otros se ven afectados 
negativamente, se deberá a la deficiencia de este.6 
La gerencia de la empresa y el auditor interno, son los responsables de propiciar un 
ambiente de control adecuado mediante una buena organización donde se incluyan las 
buenas prácticas y adecuadas políticas de administración; con el fin de lograr que los 
procedimientos, reglamentos y políticas sean comprendidos correctamente por todos los 
trabajadores. 
 
2.1.1.3.2 Evaluación de Riesgo. 
 
La evaluación consiste en identificar los factores que podrían afectar la consecución de 
los objetivos ya que estos pueden derivar de fuentes internas o externas según la 
exposición en la que se encuentra la empresa.  
 
 
5 Cfr. Hidalgo 2010: 21 





La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar y 
analizar riesgos que afectan el logro de objetivos de la entidad, dando la base para 
determinar cómo los riesgos deben ser administrados. La gerencia considera posibles 
cambios en el contexto y en el propio modelo de negocio que impidan la posibilidad de 
alcanzar sus objetivos. 
Una condición previa a la evaluación de los riesgos es la identificación de los objetivos en 
los distintos niveles los cuales deberán estar vinculados entre sí. El control interno ha 
sido pensado esencialmente para mitigar los riesgos relevantes que se presentan en 
eventos, transacciones o circunstancias que atraviesan las empresas, estos deberán ser 
evaluados y medidos de acuerdo a su importancia.7 
 
Una vez identificados los riesgos, el análisis debe incluir:  
 
 Una estimación de su importancia   y trascendencia.  
 Una evaluación de la probabilidad y frecuencia.  
 Una definición del modo en que habrán de manejarse.  
 Cambios en el entorno. 
 Redefinición de la política organizacional. 
 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 
 Ingreso de nuevos trabajadores o rotación de los existentes.  
 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 
 Nuevos productos, actividades o funciones.  
 
Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos identificados, así como 
cuantificar la probable pérdida que ellos pueden ocasionar.  
 





Una vez identificados los riesgos a nivel de institución y de programa o actividad, debe 
procederse a su análisis. 
En el proceso de valoración de los riesgos por la entidad se debe tener presente los 
siguientes puntos: 
 
 La identificación de los riesgos relevantes para los objetivos de la información 
financiera. 
 La estimación de la significatividad de los riesgos. 
 La valoración de la probabilidad de ocurrencia. 
 La toma de decisiones con respecto a las actuaciones para responder a dichos 
riesgos.8 
 
2.1.1.3.4 Información y Comunicación. 
 
El sistema de información lo componen las personas, el software, bases de datos, los 
procedimientos. Estos sistemas utilizan las tecnologías de información (TI). 
El sistema de información tiene relevancia en los Objetivos del sistema de Información 
financiera   que abarca registros y métodos que: 
 
 Registran e identifican las legítimas transacciones. 
 Permiten una adecuada clasificación de la información financiera.9 
 Verifican que los valores registrados en los estados financieros sean los correctos 
analizando y midiendo el valor de las negociaciones. 
 Exhiben adecuadamente la información de los estados financieros y las 
transacciones. 
8 Cfr. Norma Internacional de Auditoría N° 315, Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante 
el conocimiento de la entidad y su entorno. 





La capacidad de la administración para formular decisiones apropiadas en la 
administración y control de las actividades de la empresa y de elaborar informes 
financieros confiables se ve afectada por la calidad de la información emitida por el 
sistema. 
Para tener un correcto registro contable es que delimitan los periodos en que se han 
realizado las transacciones. 
La comunicación efectiva brinda el buen entendimiento de responsabilidades y funciones 
individuales correspondientes al control interno en relación a la información financiera. 
 
2.1.1.3.3 Actividades de Control. 
 
En una auditoría, las actividades de control que podrían tener relevancia pueden 
categorizarse como procedimientos y políticas según se detalla: 
 
 Procesamiento de Información. Son controles de aplicaciones que seejecutan a los 
controles generales y aplicaciones de tecnologías de información, se define como 
procedimientos y políticas que interactúan y dan soporte al funcionamiento eficiente 
del control de aplicaciones. 10 
 Revisión del Desempeño. Las actividades de control corresponden al análisis de la 







10 Cfr. Vizcarra 2013:536 







 Protección adecuada de los activos, conlleva a mantener restringido el acceso a los 
activos y registros. 
 Solo las personas encargadas del proceso deben tener acceso a los sistemas donde 
se registra la información. 
 Periódicamente se debe realizar un comparativo del registro contable con los 
registros de control, como ejemplo tenemos el registro de inventarios. 
 Segregación de funciones. Corresponde a la asignación de funciones de 
responsabilidad, una sola persona no debe estar encargada de todo el proceso de 
aprobación de transacciones, registros contables y seguridad de activos ya que, ante 
un error, este puede mantenerse oculto. 
 
2.1.1.3.4 Monitoreo de Controles. 
 
Es una de las responsabilidades más importantes de la administración ejecutar el control 
interno a las normas establecidas por la empresa, y modificarlas según requiera las 
condiciones de procesos; de esta manera se verifica que los controles estén funcionando 
adecuadamente.12 
Adicionalmente, los auditores internos pueden contribuir al monitoreo de control aplicando 
evaluaciones independientes al proceso de control administrativo. 
Al realizar actividades de control, podemos tener como referencias informes de partes 






12 Cfr. Vizcarra 2013:538 





2.1.2. Estimación de cuentas de Cobranza Dudosa. 
2.1.2.1 Políticas de Crédito. 
 
Al realizar una transacción comercial se presentan condiciones de pagos, estas pueden 
ser pago al contado o pago al crédito, este último corresponde a una inversión en el 
cliente; por lo cual debemos considerar los costos relacionados a la cobranza y el riesgo 
que conlleva la incobrabilidad.14 En ese sentido, debemos proyectar lo que conlleva el 
incremento de ventas y las consecuencias del otorgamiento de créditos. 
El Objetivo es buscar una alternativa adecuada que beneficie a la empresa, como 
característica inherente tenemos: 
 
 Evadir riesgos innecesarios e irrazonables.  
 Ejecutar un control adecuado y constante a  las cuentas por cobrar. 
 Ejercer una cobranza constante, eficiente y eficaz, que permita detectar la 
morosidad a tiempo y la toma de acciones pertinentes para evitar la pérdida de la 
cuenta.15 
 
2.1.2.2 Gestión de Cobranza Dudosa. 
 
La colocación de productos o servicios en el mercado mediante ventas al crédito origina 
la administración y control de las cuentas por cobrar de una empresa, la cual para 





14 Cfr. Ross 2012:846. 
15 Cfr. Gavilán Miranda, Vicente 2015:21. 






Podemos definir como cobranza dudosa a la incertidumbre del posible recupero de una 
obligación de pago, ya sea porque el cliente no cancela su obligación o porque 
financieramente se encuentra en falacia económica impidiendo cumplir con su obligación 
de pago perjudicando al acreedor.  
El área de cobranzas debe mantener actualizada mensualmente, la relación de sus 
cuentas incobrables, detallando las facturas con probabilidades de incobrabilidad y las 
incobrables. Este registro de clientes morosos, debe detallar el total de facturas indicando 
el vencimiento a una fecha determinada, código asignado a cada cliente, numeración de 
la factura, importe, etc., asimismo, ordenarla preferentemente por intervalos de 
vencimiento, pudiendo ser de 30 – 90 días, 1 año etc. 
La relación de morosidad que mantenga el área de cobranzas debe ser comunicada 
oportunamente al departamento de finanzas, para un adecuado registro y manejo de las 
mismas.17 
 
2.2 Antecedentes Históricos. 
 
Se llevó a cabo la revisión de los antecedentes históricos referidos al estudio, se 
encontraron tesis relacionadas al tema, los que detallaremos a continuación: 
 
a) Según la tesis revisada de: Paulina Alexandra Chiluiza Rodríguez (2011) titulada: “La 
recaudación de la cartera vencida como herramienta para mejorar la rentabilidad de 
la empresa Frevi de la ciudad de Ambato en el periodo 2011”, Repositorio 




17 Cfr. Aguilar 2013:16. 





Su objetivo era determinar la cartera vencida para la identificación de la incidencia en 
la rentabilidad de la Ferretería Frevi en la ciudad de Ambato del periodo 2011, para lo 
cual se utilizó la investigación de campo, investigación bibliográfica, investigación 
exploratoria, investigación descriptiva, asociación de variables, población y muestra. 
La población analizada estaba constituida por 20 personas (5 propietarios, 1 gerente, 
4 administrativos, 5 vendedores, 1 contador, 1 auxiliar contable), se utilizaron 
cuestionarios y fuentes de información interna primaria.  
 Ellos concluyen que es necesaria la implementación de políticas y procedimientos 
para el crédito y la cobranza, ya que el riesgo crediticio afecta la liquidez y afecta la 
rentabilidad de la empresa por los financiamientos que pueda requerir. 
 
b) Según la tesis revisada de: Rodríguez Chacón, Erika Sonia y Rodríguez Ibáñez, Flor 
María(2014)titulada: “Tesis Implementación de políticas de cobranza para sincerar el 
saldo contable de la empresa Estación Valle Chicama SAC año 2014” Repositorio 
Universidad Peruana Antenor Orrego, se resume lo siguiente:19 
Su objetivo era demostrar que la implementación de políticas de cobranza influirá en 
el sinceramiento del saldo contable de la empresa Estación Valle Chicama SAC año 
2014.  Para lo cual se utilizó la entrevista, observación, encuesta y análisis 
documental.  La población analizada está conformada por 1 trabajador del área de 
cobranzas, 1contadora, 1 gerente general.  Los instrumentos utilizados fueron la guía 
de entrevista, guía de observación, cuestionario y hoja de registro de datos. 
Ellos concluyen que la empresa no efectúa contratos formales en la línea de crédito, 










c) Según la tesis revisada de: Elsa Violeta Hidalgo Benito 2010titulada: “Influencia del 
control interno en la gestión de créditos y cobranzas en una empresa de servicios de 
pre-prensa digital en Lima-Cercado” Repositorio Universidad de San Martín de 
Porres, se resume lo siguiente:20 
Su objetivo es determinarla influencia del control interno en la gestión de créditos y 
cobranzas en una empresa de servicios de pre-prensa digital en Lima-Cercado. Se 
diseñó con investigación descriptiva, explicativa y correlacionada.  
La muestra estaba conformada por 500 trabajadores pertenecientes a empresas 
formales e informales de servicio de pre-prensa digital en Lima-Cercado.  Los 
instrumentos utilizados fueron la entrevista y guía de encuestas dirigidas al personal 
de cada empresa seleccionada. 
Ellos concluyen que es conveniente que la gerencia realice un estudio de las 
políticas en las operaciones crediticias para conseguir más rentabilidad. 
 
2.3 Definición Conceptual de Términos Contables 
2.3.1 Castigo de las cuentas. 
 
El castigar una cuenta contable se relaciona con la eliminación o reducción de la cuenta 
de valuación, como ejemplo tenemos la cuenta 19 Estimación de Cobranza Dudosa, 
teniendo la seguridad del no recupero de la cobranza se procede con la reducción o 






20 Cfr. Elsa Violeta Hidalgo Benito (2010) 





2.3.3 Estados Financieros 
 
Es el informe que describe cuantitativamente la realidad financiera de la empresa. Entre 
los más importantes tenemos el Estado de Resultado Integral, el Estado de Situación 
Financiera y el  Flujo de Efectivo; el primero, expresa como se obtiene en un periodo 
determinado el ingreso neto de la empresa, el segundo, muestra los activos, pasivos y 
patrimonio de la empresa en una fecha determinada; el tercero, refleja los ingresos y 




Es la aproximación que proyecta un valor con el propósito de tomar una decisión para 
realizar una acción.24 
 
2.3.6 Riesgo Residual 
 















22Total aplicaciones: (consulta: 20 de setiembre de  2017) http://www.totalaplicaciones.com/glosario/cuentas-incobrables/ 
23Enciclopedia Financiera: (consulta: 20 de setiembre de  2017) http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-
financieros.htm. 
24Concepto definición: (consulta: 20 de setiembre de 2017) http://conceptodefinicion.de/estimación/ 














3.1 Diseño de la Investigación. 
 
La presente investigación estuvo dentro del tipo descriptivo - no experimental porque fue 
un caso real de la empresa Importaciones Dentales S.A., ya que se llegó a observar y a 
describir la problemática de la empresa revisando y analizando documentación e 
información brindada. 
 
3.2 Población y muestra 
 
La población que conforma la investigación estaba determinada por 28 profesionales 
supervisores, administradores, contadores, gerente general, asistentes de la Empresa 
Importaciones Dentales S.A. 
 
La muestra fue tomada a 5 trabajadores delas áreas de créditos y cobranzas, sistema 





3.3 Método de la Investigación. 
El presente trabajo de Investigación estaba diseñado para evaluar los componentes de 
control interno en el proceso de deterioro de la cobranza dudosa. Los métodos de 
investigación empleados fueron: el método descriptivo, estadístico y de análisis – 
síntesis.   
 
3.4 Tipo de Investigación 
La naturaleza del estudio, reunió las condiciones metodológicas para ser considerada 
una “investigación aplicada”, en razón que se utilizaron los principios, prácticas, normas y 
doctrina de la Contabilidad y auditoría; la investigación realizada se centra en un “nivel 
descriptivo”. 
 
3.5 Técnicas e Instrumentos. 
La técnica de investigación utilizada en el presente trabajo fue la encuesta, caracterizada 
por su amplia utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos; y como 
instrumento de la investigación el cuestionario. 
 
3.6 Matriz de operacionalización de las variables. 































4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores de la 
empresa Importaciones Dentales S.A., se procedió a realizar la representación gráfica de 
los resultados obtenidos a través del programa estadístico IBM SPSS V22, tal como se 
muestra a continuación: 
GRÁFICO N° 01: 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
PARA DETERMINAR LAS ÁREAS ENCUESTADAS EN LA EMPRESA 











El resultado de las encuestas indica que el 60% de los encuestados corresponde a 
trabajadores del área de créditos y cobranzas, el 20% corresponde al área de Sistema 
Integrado de Gestión y 20% al área de Dirección General. 
 
GRÁFICO N° 02: 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DELA ENCUESTA 
PARA DETERMINAR DE QUÉ MANERA EL AMBIENTE DE CONTROL INFLUYE EN LA 
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA EN LA EMPRESA 
IMPORTACIONES DENTALES S.A. 
 
 
Interpretación de los resultados: 
Evaluando el ambiente de control en el personal encuestado de la empresa, tenemos que 
el 80% tienen conocimiento de los instrumentos de control interno que se deben aplicar 












GRÁFICO N° 03: 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
PARA DETERMINAR DE QUÉ MANERA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS INFLUYE EN 
LA ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA EN LA EMPRESA 
IMPORTACIONES DENTALES S.A. 
 
 
Interpretación de los resultados: 
El 20% de los encuestados tiene amplio conocimiento de cómo evaluar a los clientes para 
otorgar un crédito, otro 60% conoce el proceso y un 20% sabe que existe un proceso 
pero no lo conoce concretamente. 
 
GRÁFICO N° 04: 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
PARA DETERMINAR DE QUÉ MANERA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
CONTRIBUYEN EN LA ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA EN LA 








Interpretación de los resultados: 
El 40% del personal conoce los lineamientos de evaluación de desempeño, un 40% lo 
conoce parcialmente y el 20%sabe que existe.  
GRÁFICO N° 05: 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
PARA DETERMINAR DE QUÉ MANERA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
OPORTUNA PERMITIRÁ LA CORRECTA ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA 




Interpretación de los resultados: 
40% de los encuestados conoce el proceso, otro 40% lo conoce parcialmente y un 20% lo 
desconoce. 
 
GRÁFICO N° 06: 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
PARA DETERMINAR QUÉ ACTIVIDADES DE MONITOREO SE DEBEN APLICAR 
PARA DETECTAR LAS CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA EN LA EMPRESA 









Interpretación de los resultados: 
Un 40% conoce parcialmente como realizar el cálculo de la estimación de cobranza 
dudosa, y un 60% lo desconoce. 
GRÁFICO N° 07: 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
PARA MEDIR EL CONOCIMIENTO DE LAS POLITICAS DE CRÉDITO EN LA 




Interpretación de los resultados: 
 
Evaluando las políticas de crédito en el personal de la empresa, tenemos que un 40% 
conoce las políticas de crédito implantadas, en cuanto al control, procedimientos y 
ejecución, un 40% lo conoce parcialmente y un 20% lo desconoce. 
 
GRÁFICO N° 08: 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
PARA MEDIR EL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA COBRANZA DUDOSA EN 








Interpretación de los resultados: 
Evaluando la gestión de cobranza dudosa en el personal de la empresa, un 55% conoce 
los procedimientos que enmarca la cobranza dudosa, un 25% lo conoce parcialmente, el 




































5.1. Planteamiento del Caso Práctico. 
 
La empresa Importaciones Dentales S.A. presenta un problema en el control adecuado 
de sus cuentas por cobrar comerciales, las que se han incrementado considerablemente 
de un año a otro.  Lo antes mencionado evidencia la necesidad de llevar a cabo un 
adecuado control para la estimación de la cobranza dudosa.  Así mismo se pudo 
evidenciar que el área de créditos y cobranzas brinda información irreal ya que la 
estructura de la cuenta corriente por cliente y por comprobante de pago no brinda los 
plazos reales de cobranza, no realiza los canjes de letras, no sustenta la incobrabilidad 
de las cuentas con vencimiento mayor a un año como corresponde. 
Adicionalmente muestra una estructura organizacional y de funciones inadecuada para 
las labores propias del área, el personal a cargo y subordinado desconoce aspectos 
importantes de la gestión de cobranzas y como consecuencia de los objetivos principales 









5.2. Antecedentes Generales de la Empresa. 
 
Importaciones Dentales S.A. es una empresa familiar de capitales peruanos, líderes en la 
comercialización y distribución de equipamiento de material odontológico y técnico dental 
de alta calidad y tecnología. Cuentan con siete locales comerciales, el primer local es la 
sede central ubicado en Lima Cercado, tres locales en el Centro de Lima ubicados en el 
corazón del mercado odontológico y tres en el interior del país como Chiclayo, Trujillo y 
Cusco; tienen proyectado seguir creciendo y el siguiente reto es conquistar el mercado de 
Arequipa, Tacna, Huancayo entre otras principales ciudades para seguir brindando un 
servicio de calidad a sus clientes. 
 
Identidad: Es una empresa familiar, sólida, que comercializa productos médico dentales y 
servicios relacionados, con 50 años en el sector.  Trabaja en armonía, con valores 
sólidos, preocupados por sus colaboradores y en constante búsqueda de la excelencia 
para brindar productos y servicios de calidad para la satisfacción de sus clientes. 
Misión: Comercializar productos odontológicos de alta calidad e innovadores, con el 
mejor servicio para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Visión: Ser reconocidos como la empresa N° 1 por todos los profesionales del sector 
médico dental. 
 
5.3. Antecedentes del Área de Créditos y Cobranzas. 
 
EL área de créditos y cobranzas está ubicada en la Oficina Principal de la empresa y está 
conformada por: Jefe del Departamento de Gestión y Administración; Jefe del Área de 
Créditos y Cobranzas; Asistente de Facturación; Asistente de Cobranzas; Cajera y 





realiza la supervisión de las cuentas por cobrar en todas las sucursales en Lima y 
provincia. 
5.3.1. Organigrama 
CUADRO Nº 03 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.3.2. Flujo del proceso del Área de Créditos y Cobranzas 
CUADRO Nº 04 FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 
 





5.3.3. Despliegue del procedimiento del Área de Créditos y Cobranzas 
El área de créditos y cobranzas realiza el siguiente despliegue de procedimientos: 
1. Recibe la solicitud de créditos del Área de Ventas, que contiene los datos básicos del 
cliente: Nombre o Razón Social y DNI o RUC. 
2. El Jefe del Área de Créditos y Cobranzas realiza la verificación en el sistema para 
confirmar que no tiene pagos pendientes en la empresa y solicita referencia a otras 
casas dentales.  
3. Si se confirma que no tiene deuda pendiente de pago y si tiene buenas referencias en 
otras casas dentales, su crédito es aprobado.   
4. La confirmación al Área de Ventas se realiza vía telefónica, para que se proceda con 
la atención del cliente.  Así mismo si el crédito no es aprobado se informa por la misma 
vía, indicando los motivos del rechazo. 
5. Con la aprobación del crédito, el área comercial da inicio al proceso de atención.  
Emite una Nota de Pedido en original y dos copias.  El original para su archivo, la 
primera copia es enviada al Área de Créditos y Cobranzas para la emisión de la 
factura, la segunda copia es enviada al almacén central para su atención. 
6. El Área de Créditos y Cobranzas emite la factura y la envía al área de distribución, 
para que con la mercadería y la guía de remisión viaje al destino que indique el cliente. 
7. Finalmente, el Área de Créditos y Cobranzas envía la copia emisor de la Factura, al 
Área de Contabilidad para su proceso contable y archivo.   
 
5.3.4. Políticas del Área de Créditos y Cobranzas. 
 
El Área de Créditos y Cobranzas cuenta con las siguientes políticas a aplicar dentro de 






5.3.4.1 Políticas de Facturación: 
 
1. Las Boletas de Venta cuyo monto supere los S/700.00 (setecientos soles), deben 
consignar en forma obligatoria: Nombre completo, DNI, dirección y teléfono. 
2. El precio de venta debe estar en función al medio de pago: efectivo, tarjeta de 
crédito, cheque o depósito. Según lista de precios. 
3. Los documentos de venta deben ser entregados al cliente al momento de su emisión, 
sea este al contado o crédito. 
4. La facturación de reserva y/o anticipo debe tener la orden de venta visada por la 
supervisora de ventas. 
5. La forma de pago de facturas reserva y/o anticipo debe ser al CONTADO. 
6. La orden de venta (impresa en papel membretado) debe consignar las condiciones 
de pago y validez de la oferta para su facturación. 
7. Emitida la Boleta de Venta no se debe aceptar el cambio por Factura o emitida la 
Factura no se debe de aceptar el cambio de Razón Social. 
8. Los documentos de venta deben ser entregados al departamento de contabilidad 
máximo al día siguiente de su emisión. 
9. La facturación a Instituciones debe tener Orden de Compra debidamente firmada y 
sellada por los responsables de la institución. 
5.3.4.2 Políticas de Cobranza: 
 
1. Los pagos realizados a través de CHEQUE y/o DEPÓSITO deben ser confirmados 
en el extracto bancario antes de la cancelación de la factura y/o la entrega de la 
mercadería. 
2. Se debe emitir reporte de cobranza diario diferenciando contado de crédito. 
3. Para la cobranza con Tarjeta de Crédito se debe solicitar la presentación del DNI 





5.3.4.3 Políticas de Crédito: 
 
1. La Cuenta Corriente de Clientes debe ser entregada mensualmente. 
2. Toda venta a crédito con canje de letras o cuotas debe consignar los intereses 
correspondientes. 
3. La solicitud de crédito debe ser llenada con letra legible y con los datos completos en 
todos los campos. 
4. Para la verificación de la solicitud de crédito por parte del Área de Créditos y 
Cobranzas, debe consignar necesariamente la firma del cliente y del Jefe de Ventas 
correspondiente. 
5. Para el caso de persona natural, se debe adjuntar copia de DNI vigente y último 
recibo de servicios cancelado. 
6. Para el caso de personas jurídicas, se debe adjuntar copia de DNI vigente del 
representante legal, constitución de la empresa, y último recibo de servicios. 
7. Se debe verificar las referencias comerciales en las casas dentales y récord de 
ventas contado en DISA. 
8. Superado el tope de S/ 1,000.00 o su equivalente en dólares el cliente debe firmar 
letras. 
 
5.3.5. Organización, Funciones y Responsabilidades del personal del Área de Créditos y 
Cobranzas. 
5.3.5. 1.  Funciones y Responsabilidades del Jefe de Créditos y Cobranzas 
 
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la empresa el Jefe del Área de 









a. Recepcionar y revisar solicitud de crédito y documentos del cliente. 
b. Aprobación de créditos a clientes habituales y nuevos. 
c. Actualizar el reporte de cobranza a instituciones y cobranza vencida de acuerdo al 
seguimiento diario. 
d. Coordinar la cobranza con las instituciones y/o clientes. 
e. Coordinar con el Courier para la cobranza en provincia. 
f. Elaborar el reporte de cobranzas realizadas durante la semana. 
g. Revisar los extractos bancarios de los bancos relacionados a la empresa. 
h. Identificar depósitos que realicen los clientes en la cuenta corriente de la empresa. 
i. Emitir recibos por cobranzas, retenciones y/o multas de instituciones y distribuidores. 
j. Revisar y reconciliar la cuenta corriente de los clientes. 
 
Responsabilidades: 
a. Gestionar eficientemente la cobranza de la cartera de clientes de la empresa. 
b. Evaluar constantemente al personal a su cargo a fin de identificar las fortalezas y 
debilidades del personal a su cargo y trabajar en base a ellas. 
c. Capacitar eficientemente al personal en el manejo del sistema y los procedimientos 
propios del área y las que se relacionan con las demás áreas de la empresa. 
d. Monitorear las funciones del personal a su cargo a fin de que se cumplan los objetivos 
trazados dentro del plan estratégico de la empresa. 
e. Autorizar las líneas y plazos de créditos a los clientes, basados en su análisis 
crediticio. 
f. Mantener una cartera sana y cumplir con los plazos establecidos para la cobranza. 
g. Autoriza la anulación de los comprobantes de pago, por errores en la emisión. 






5.3.5. 2.  Funciones y Responsabilidades del Asistente de Cobranza 
 
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la empresa el Asistente de 
Cobranza tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 
Funciones: 
a. Coordinar las cobranzas generales de la empresa, de todo crédito otorgado tanto en 
Lima como en provincia. 
b. Revisa la emisión y entrega oportuna de los comprobantes de pago. 
c. Emisión de Letras de Cambio. 
d. Verifica la correcta emisión de las transferencias gratuitas. 
e. Registro de las cobranzas a crédito en el sistema. 
f. Emitir reporte de lo cobrado por cliente y vendedor para el cálculo de comisiones al 
personal de venta. 
g. Programa la cobranza a domicilio que realizará el cobrador motorizado. 
h. Realizar el envío de letras de cambio al banco y mantener un archivo ordenado y 
actualizado de las letras en cartera. 
Responsabilidades: 
a. Confirmar que lo cobrado a través del cobrador motorizado sea entregado 
oportunamente en la Caja Principal de la empresa y registrado en el sistema. 
b. Cumplir con la programación de cobranzas diario, semanal y mensual entregado por 
La jefa del área. 










5.3.5. 3.  Funciones y Responsabilidades del Asistente de Facturación. 
 
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la empresa el Asistente de 
Facturación tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 
Funciones: 
a. Emisión de los comprobantes de pago de las ventas a crédito. 
b. Anular los comprobantes de pago con error de emisión, previa autorización del Jefe 
del Área. 
c. Enviar la copia de emisor de los comprobantes al Área de Contabilidad. 
d. Archivar los comprobantes emitidos en el file del cliente a la espera de que se gestione 
la cobranza en el plazo pactado. 
e. En ausencia de la cajera toma a cargo sus funciones y la reemplaza. 
Responsabilidades: 
a. Emitir correctamente los comprobantes de pago a crédito, los que deben cumplir con 
el Reglamento de comprobantes de pago. 
b. Custodiar los comprobantes emitidos hasta el envío de la copia emisor al Área de 
Contabilidad. 
c. Verificar que los documentos emitidos consignen los plazos y líneas de crédito 
otorgadas por la Jefa del Área. 
 
5.3.5. 4.  Funciones y Responsabilidades del Cajera. 
 
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la empresa la Cajera tiene las 









a. Facturación y cobranzas de todas las ventas al contado de la Oficina Principal de la 
empresa. 
b. Cierre de caja diario. 
c. Revisar la emisión diaria de documentos de acuerdo al Reglamento de comprobantes 
de Pago. 
d. Enviar la copia de emisor de los comprobantes al Área de Contabilidad. 
e. Ingresar el tipo de cambio diario. 
Responsabilidades: 
a. Es responsable del fondo de caja chica que se le ha asignado. 
b. Cerrar la caja diariamente sin omitir documentos y/o importes recibidos en el día. 
c. Entregar la caja cerrada y el dinero o equivalentes cobrados, diariamente. 
 
5.3.5. 5.  Funciones y Responsabilidades del Cobrador Motorizado. 
 
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la empresa el Cobrador 
Motorizado tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 
Funciones: 
a. Realizar las cobranzas a domicilio programadas por la Asistente de Cobranza. 
b. Realizar el depósito diario de las cobranzas realizadas por la cajera. 
c. Apoyar al Área de Reparto y Mensajería. 
d. Apoya en el orden y archivo de los comprobantes emitidos por la Cajera y la Asistente 
de Facturación. 
Responsabilidades: 
a. Realizar los depósitos de las cobranzas en efectivo y/o cheque en las entidades 





b. Entregar diariamente el total del dinero cobrado a la cajera para su registro en el 
sistema. 
 
5.4. Análisis al proceso de cobranza del Área de Créditos y Cobranzas 
5.4.1 Metodología. 
 
Como parte del control interno aplicado a las cuentas de cobranza dudosa que tiene la 
empresa, se establece la metodología a aplicar para llevar a cabo la identificación de los 
riesgos dentro del despliegue de procedimientos del área en mención.  Para esta tarea se 
utilizarán los métodos de: observación y comprobación, como herramienta utilizaremos: el 
análisis de riesgos y la evidencia a través de muestras. 
Para el logro del objetivo se lleva a cabo la ejecución de un plan de trabajo que nos 
permite identificar los riesgos en el flujograma de procesos, elaborar la matriz de riesgos, 
analizar las cuentas por cobrar comerciales, identificar las cuentas de cobranza dudosa, 
ajustar los estados financieros de acuerdo a la información actualizada y presentar 
estados financieros ajustados al resultado real de la empresa. 
 
5.4.2 Flujo del proceso con riesgos identificados 
CUADRO Nº 05 FLUJO DEL PROCESO CON RIESGOS IDENTIFICADOS
 





5.4.3 Matriz de riesgo 
CUADRO Nº 06 MATRIZ DE RIESGO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CUADRO Nº 07 TÉCNICA DE CUANTIFICACIÓN 3 X 3 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.4.4 Análisis de las cuentas por cobrar. 
 
El análisis realizado al reporte de cuentas por cobrar clientes – terceros, dio como 
resultadola identificación de cuentas vencidas en el año 2015 que no se mostraron en 





2016 tenían más de 365 días de vencido; así mismo se identificaron cuentas vencidas en 
el año 2016 que la Gerencia Comercial indicó que se gestionaría su cobranza dentro del 
periodo del año 2017, por lo que debió reconocerse el deterioro de su valor, calculando la 
diferencia entre su costo amortizado y el valor presente de dichas cuentas. 
Es así que se identificaron dos diferencias, la estimación de la cobranza dudosa del 
periodo del año 2015 y la estimación del deterioro de las cuentas vencidas del año 2016 y 
que la Gerencia Comercial estima cobrar dentro del periodo del año 2017. 
 
5.4.5 Determinación de las cuentas de cobranza dudosa. 
Antigüedad de Facturas por Cobrar. 
Fuente: 
Análisis de Cuenta por Cobrar al 31/12/2016 
Objetivo: 
Verificar la existencia de la cuenta por cobrar y que no hay indicios de incobrabilidad. 
Procedimiento: 
1. Solicitamos el detalle operativo de la Cuentas por cobrar nacionales y extranjeras y 
conciliamos el saldo contra el Balance de Comprobación a la fecha de cierre. 
2. Recalculamos la antigüedad de las cuentas por cobrar para identificar documentos 
vencidos y los días de antigüedad, así verificar si se necesita registrar estimación de 
cobranza dudosa. 
 
Detalle de los saldos:   
 







Antigüedad de los saldos por cobrar comerciales: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Análisis de suficiencia de provisión de cobranza dudosa: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 










1. Se debe establecer como política efectuar la provisión de cobranza dudosa, por 
aquellos documentos que superen los 360 días de vencidos. 
2. Al cierre de cada periodo se debe estimar el deterioro de aquellas cuentas vencidas 
que la Gerencia Comercial haya determinado que serán cobradas dentro de plazos 
adicionales, agotando los recursos necesarios para su cobranza. 
3. Las gestiones de cobranzas deben ser mediante envió de carta notarial y todo 
documento que pueda demostrar que se realizaron todas las acciones necesarias para 
lograr su cobranza. 
 
Conclusiones: 
Los saldos al 31 de diciembre del año 2016 de las cuentas por cobrar comerciales no 
reflejan la realidad de la empresa debido a que la estimación para las cuentas de 
cobranza dudosa no se ha realizado. 
Con la información recopilada realizaremos los ajusten en los estados financieros y 
mostraremos como esta afecta directamente a los resultados de la empresa y cuál 
hubiera sido el resultado del ejercicio en el periodo del año 2016. 
Cabe indicar que para efectos del caso práctico consideramos el periodo del año 2015 
cerrado y el periodo del año 2016 abierto.  Sin embargo; entendemos que, si ambos 
periodos están cerrados, se debe aplicar la corrección de ambos años en el periodo 






5.4.6 Estado de Situación Financiera presentados en el año 2016
 
Fuente: Estado Financiero extraído de la empresa Importaciones Dentales S.A. 
 
 
5.4.7 Estado de Resultados Integrales presentados en el año 2016 
 





5.4.8 Ajuste a los Estados Financieros de la empresa 
 


















Fuente: Elaboración Propia 
 







5.4.9 Presentación Estados Financieros Ajustados 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 





5.5. Resultado del Análisis aplicado a la Estimación de Cobranza Dudosa de la empresa 
Importaciones Dentales S.A. 
Como resultado del análisis de cobranza dudosa, se ha podido determinar lo siguiente: 
 
Organigrama:  En su estructura se observa que el área de créditos y cobranzas depende 
del área de Sistema Integral de Gestión, sin embargo, por la naturaleza de sus 
operaciones debería ser parte del área de Finanzas, por tal razón el jefe del área de 
créditos y cobranzas estaría bajo la responsabilidad del Gerente Financiero. 
Flujograma: Se ha identificado que el proceso del área de créditos y cobranzas no realiza 
los pasos necesarios para asegurar que el crédito otorgado se realice a clientes 
realmente calificados, adicionalmente no se lleva un control de los clientes con cuentas 
vencidas que requieren provisión de la estimación de la cobranza dudosa y que no es 
informado al área contable para su provisión y posterior castigo con el debido sustento de 
su incobrabilidad.   
 
Matriz de Riesgo: Se aplicó la técnica de cuantificación 3 x 3, que dio como resultado que 
el problema en sí no es el flujo del proceso sino los procedimientos desplegados que no 
cumplen con lo necesario para garantizar que los créditos se otorguen con el mínimo de 
riesgos, así mismo tampoco permiten llevar un control adecuado de la antigüedad de las 
cuentas que incrementa el riesgo de presentar estados financieros que no muestren los 
resultados reales de la empresa. 
 
Análisis de las cuentas de cobranza dudosa: Se revisaron los saldos de la cuenta 
corriente de clientes al 31 de diciembre de año 2016, dando como resultado que el 39% 
de las cuentas por cobrar comerciales están vencidas y que el 6% tienen vencimientos 
mayores a 1 año, se revisaron los documentos que sustentan la incobrabilidad conforme, 





correspondiente.  El porcentaje e importe es significativo y de haberse contabilizado 
afectaría directamente el resultado del ejercicio de la empresa, lo que permitiría al 
Directorio tomar las medidas necesarias para revertirlo y mejorar la situación.  
Adicionalmente afecta la liquidez de la empresa ya que al no estar contabilizado se pagó 
un mayor impuesto a la renta y un mayor importe de participación a los trabajadores.  
 
5.5.1 Nuevo organigrama 
 
El nuevo organigrama propone que el Área de Créditos y Cobranzas esté a cargo del 
Gerente Financiero, quien depende del buen resultado de la gestión del área antes 
mencionada para brindar liquidez a la empresa.   
 
CUADRO Nº 08 NUEVO ORGANIGRAMA 
 







5.5.2 Nuevos procedimientos. 
Como resultado del análisis realizado tenemos los siguientes cambios a proponer en el 
procedimiento de gestión de cobranza: 
 Se establecerá un formato para la solicitud de crédito del cliente, la cual será evaluada 
por el jefe de créditos y cobranzas, quien revisará el historial crediticio del solicitante 
en las centrales de riesgo. 
 Se establecerá un reporte mensual que informará de las facturas por vencer el mes 
siguiente, que se convertirá en su objetivo de cobranza de dicho mes y servirá también 
como indicador de cumplimiento del área. 
 Se establecerá un reporte mensual que informará las facturas vencidas desde el día 
siguiente de su vencimiento. 
 Todas las cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a 1 año y mayores a 3 UIT 
serán cobradas a través de cartas notariales y archivadas en el file del cliente.  
Obligatoriamente debe existir la evidencia de incobrabilidad. 
 Anualmente se enviará un reporte al área contable para la provisión de la cobranza 
dudosa y su respectiva evidencia de incobrabilidad.  
 Mensualmente se debe enviar un reporte al área contable de recuperación de 
cuentas incobrables, a fin de reconocer el ingreso y revertir la provisión de cobranza 
dudosa. 
 Las ventas a crédito deben tener anexado el cálculo de los intereses, basado en la 











5.5.3 Nuevas políticas de control interno. 
 Los créditos otorgados se realizarán únicamente en el formato establecido y solo si es 
autorizado por el jefe del área de Créditos y Cobranzas. 
 Las líneas de créditos asignadas a los clientes no podrán ser alteradas salvo cuente 
con el sustento o autorizaciones correspondientes. 
 Los plazos de pago otorgado a los clientes no podrán ser modificados o 
incrementados salvo cuente con la autorización del jefe del área de Créditos y 
Cobranzas. 
 Los créditos otorgados a 30 días no tendrán cálculo de intereses, pero no podrán tener 
precios con descuento, ya que esta condición es solo para ventas al contado. 
 Los créditos otorgados mayores a 30 días deben contar con su cálculo de intereses de 
acuerdo a la tabla de factores autorizado por la gerencia. 
 Mensualmente el Jefe de Créditos y Cobranzas debe monitorear la cuenta corriente de 
los clientes a fin de determinar e informar a la gerencia los motivos que no permitieron 





















6.1 Normas Legales. 
6.1.1 Ley del Impuesto a la Renta 
 
Provisión y castigo de deudas incobrables: 
El artículo 37°, de la Ley del Impuesto a la Renta no define conceptualmente la cobranza 
dudosa, indica que para establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 
renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 
vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles:  
Literal i), Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo 
concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. 
No se reconoce el carácter de la deuda incobrable a: 
(i) Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 
(ii) Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, garantizadas 
mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o compra venta con 
reserva de propiedad. 





El artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, indica que para 
determinar la renta neta de tercera categoría se aplicará las siguientes disposiciones: 
El literal f), señala que para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere 
el inciso i) del artículo 37° de la Ley, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 
1) El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se 
efectúa la provisión contable. 
2) Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere: 
a) Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades 
financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, mediante 
análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios, o se demuestre la 
morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de 
cobro luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el inicio de 
procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más de doce (12) 
meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido 
satisfecha; y 
b) Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de Inventarios y 
Balances en forma discriminada. 
La provisión, en cuanto se refiere al monto, se considerará equitativa si guarda 
relación con la parte o el total si fuere el caso, que con arreglo al literal a) de este 
numeral se estime de cobranza dudosa. 
3) Para efectos del acápite (i) del inciso i) del artículo 37° de la Ley, adicionalmente, se 
entenderá que existe una nueva deuda contraída entre partes vinculadas cuando con 
posterioridad a la celebración del acto jurídico que da origen a la obligación a cargo del 
deudor, ocurre lo siguiente: 
a) Cambio de titularidad en el deudor o el acreedor, sea por cesión de la posición 
contractual, por reorganización de sociedades o empresas o por la celebración de 






b) Alguno de los supuestos previstos en el artículo 24° del Reglamento que ocasione 
la vinculación de las partes. 
4) Para efectos del acápite (ii) del inciso i) del artículo 37° de la Ley: 
a) Se entiende por deudas garantizadas mediante derechos reales de garantía a toda 
operación garantizada o respaldada por bienes muebles e inmuebles del deudor o 
de terceros sobre los que recae un derecho real. 
b) Podrán calificar como incobrables: 
 i) La parte de la deuda que no sea cubierta por la fianza o garantía. 
 ii) La parte de la deuda que no ha sido cancelada al ejecutarse la fianza o las 
garantías. 
5) Para efectos del acápite (iii) del inciso i) del artículo 37° de la Ley: 
a) Se considera deudas objeto de renovación: 
i) Sobre las que se produce una reprogramación, refinanciación o reestructuración 
de la deuda o se otorgue cualquier otra facilidad de pago. 
ii) Aquellas deudas vencidas de un deudor a quien el mismo acreedor concede 
nuevos créditos. 
b) Cumplido el plazo de vencimiento de las deudas renovadas o prorrogadas, la 
provisión de éstas se podrá deducir en tanto califiquen como incobrables. 
El literal g),indica que para efectuar el castigo de las deudas de cobranza dudosa, 
se requiere que la deuda haya sido provisionada y se cumpla, además, con alguna 
de las siguientes condiciones: 
1) Se haya ejercitado las acciones judiciales pertinentes hasta establecer la 
imposibilidad de la cobranza, salvo cuando se demuestre que es inútil 
ejercitarlas o que el monto exigible a cada deudor no exceda de tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias. La exigencia de la acción judicial alcanza, 
inclusive, a los casos de deudores cuyo domicilio se desconoce, debiendo 





2) Tratándose de castigos de cuentas de cobranza dudosa a cargo de personas 
domiciliadas que hayan sido condonadas en vía de transacción, deberá emitirse 
una nota de abono en favor del deudor. Si el deudor realiza actividad generadora 
de rentas de tercera categoría, considerará como ingreso gravable el monto de 
la deuda condonada. 
 
3) Cuando se trate de créditos condonados o capitalizados por acuerdos de la 
Junta de Acreedores conforme a la Ley General del Sistema Concursal, en cuyo 
caso el acreedor deberá abrir una cuenta de control para efectos tributarios, 
denominada “Acciones recibidas con ocasión de un proceso de 
reestructuración”. 26 
 
6.1.2 Norma Internacional de Contabilidad N° 01 
 
Presentación de estados financieros. 
 
Párrafo 13: Los estados financieros reflejarán fielmente, la situación, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad. La imagen fiel exige la representación fiel 
de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo 
con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y 
gastos fijados en el Marco Conceptual. Se presumirá que la aplicación de las NIIF, 
acompañada de informaciones adicionales cuando sea preciso, dará lugar a estados 
financieros que proporcionen una presentación razonable. 27 
 
6.1.3 Norma Internacional de Contabilidad N° 8 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores  
ERRORES 
El párrafo 41 de la NIC 8 describe lo siguiente: Los errores pueden surgir al reconocer, 
valorar, presentar o revelar la información de los elementos de los estados financieros. 
Los estados financieros no cumplen con las NIIF si contienen errores, tanto materiales 
como inmateriales, cuando han sido cometidos intencionadamente para conseguir, 
respecto de una entidad, una determinada presentación de su situación financiera, de su 
rendimiento financiero o de sus flujos de efectivo. 
26Ley del Impuesto a la Renta, capítulo VI: de la renta neta 





Los errores potenciales del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se 
corregirán antes de que los estados financieros sean formulados. Sin embargo, los 
errores materiales en ocasiones no se descubren hasta un periodo posterior, de forma 
que tales errores de periodos anteriores se corregirán en la información comparativa 
presentada en los estados financieros de los periodos siguientes. 
Párrafo 42, Con sujeción a lo establecido en párrafo 43, la entidad corregirá los errores 
materiales de periodos anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados 
financieros formulados después de haberlos descubierto:  
(a) Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en 
los que se originó el error; o  
(b) Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta 
información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para 
dicho periodo.  
Limitaciones a la reexpresión retroactiva  
Párrafo 43, El error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante 
reexpresión retroactiva, salvo que sea impracticable determinar los efectos en cada 
periodo específico o el efecto acumulado del error.  
Párrafo 44, Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada 
periodo específico, de un error sobre la información comparativa de uno o más periodos 
anteriores para los que se presente información, la entidad reexpresará los saldos 
iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para los periodos más antiguos en los cuales 
tal reexpresión retroactiva sea practicable (que podría también ser el propio periodo 
corriente).  
Párrafo 45, Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del 
periodo corriente, de un error sobre todos los periodos anteriores, la entidad reexpresará 
la información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva, desde la fecha más 
remota en que sea posible hacerlo.  
Párrafo 46, El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en 
el resultado del periodo en el que se descubra el error. Cualquier otro tipo de información 
que se incluya respecto a periodos anteriores, tales como resúmenes NIC 8históricos de 
datos financieros, será objeto de reexpresión, yendo tan atrás como sea posible.  
Párrafo 47, Cuando sea impracticable determinar el importe de un error para todos los 





entidad, de acuerdo con el párrafo 45, reexpresará la información comparativa de forma 
prospectiva desde la fecha más remota posible. En consecuencia, se ignorará la porción 
del ajuste acumulado de activos, pasivos y patrimonio que haya surgido antes de esa 
fecha. En los párrafos 50 a 53 se suministran guías sobre cuándo resulta impracticable 
corregir un error para uno o más periodos anteriores.  
Párrafo 48, La corrección de errores puede distinguirse con facilidad de los cambios en 
las estimaciones contables. Las estimaciones contables son, por su naturaleza, 
aproximaciones que pueden necesitar revisión cuando se tenga conocimiento de 
información adicional. Por ejemplo, las pérdidas o ganancias reconocidas como resultado 
del desenlace de una contingencia, no constituye corrección de un error. 
Párrafo 49, En aplicación del párrafo 42, la entidad revelará la siguiente información:  
(a)  La naturaleza del error del periodo anterior;  
(b) Para cada periodo anterior presentado, en la medida que sea practicable, el 
importe del ajuste:  
(i) para cada partida del estado financiero que se vea afectada; y  
(ii) para el importe de la ganancia por acción tanto básica como diluida, si la 
NIC 33 fuera aplicable a la entidad;  
(c) el importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se 
presente información; y  
(d) si fuera impracticable la reexpresión retroactiva para un periodo anterior en 
particular, las circunstancias que conducen a esa situación, junto con una 
descripción de cómo y desde cuándo se ha corregido el error.  
Esta información a revelar podrá omitirse en los estados financieros de periodos 
posteriores. 28 
6.1.4 Norma Internacional de Contabilidad N° 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 
Párrafo 58: Una entidad evaluará en cada fecha de balance si existe evidencia objetiva 
de que un activo financiero o un grupo de ellos está deteriorado. Si tal evidencia existe, la 
entidad aplicará lo dispuesto en el párrafo 63. 
 





Párrafo 63: Si existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 
deterioro del valor en préstamos, y partidas a cobrar o en inversiones mantenidas hasta 
el vencimiento que se registran al coste amortizado, el importe de la pérdida se valorará 
como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de 
efectivo estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya 
incurrido), descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero (es decir, el 
tipo de interés efectivo computado en el momento del reconocimiento inicial). El importe 
en libros del activo se reconocerá en el resultado del ejercicio.29 
6.1.5 Norma Internacional de Información Financiera N° 9 
Instrumentos Financieros 
Párrafo 1.1: El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la información 
financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente 
información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la 
evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de 
la entidad. 
Opción de designar un activo financiero al valor razonable con cambios en resultados. 
Párrafo 4.1.5: Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 4.1.1 a 4.1.4, una entidad 
puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un activo financiero de forma 
irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo 
elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento 
(algunas veces denominada “asimetría contable”) que surgiría en otro caso de la 
medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas de 
los mismos sobre bases diferentes (véanse los párrafos B4.1.29 a B4.1.32). 
Párrafo B4.1.29: La medición de un activo financiero o de un pasivo financiero y la 
clasificación de los cambios que se reconozcan en su valor, están determinados por la 
clasificación de la partida y por el hecho de que pueda haber sido designada como parte 
de una relación de cobertura.  
Esos requerimientos pueden crear una incongruencia en la medición o en el 
reconocimiento (a veces denominada “asimetría contable”) cuando, por ejemplo, en 
ausencia de una designación como al valor razonable con cambios en resultados.  





Un activo financiero se hubiera clasificado como medido posteriormente al valor 
razonable con cambios en resultados y un pasivo que la entidad considere relacionado se 
hubiese medido posteriormente al costo amortizado (sin reconocer los cambios en el 
valor razonable). En estas circunstancias, una entidad puede concluir que sus estados 
financieros podrían suministrar una información más relevante si tanto el activo como el 
pasivo se midiesen como al valor razonable.30 
 
6.1.6 Norma Internacional de Auditoría 315 
 


















 El ambiente de control es considerada la base fundamental de los demás elementos 
del control interno; ya que brinda orientación de las buenas prácticas, valores y 
competencias tanto de la alta dirección como de los mismos trabajadores en el 
desarrollo de sus funciones. Sin embargo, existen dificultades por parte de la 
gerencia porque algunos trabajadores de confianza que tienen muchos años 
trabajando en la empresa, no tienen la conciencia de la importancia de seguir los 
lineamientos del control interno lo cual afecta directamente en la aplicación de los 
procedimientos establecidos por la entidad. 
 La evaluación del riesgo inadecuada en la empresa tiene como resultado la alta 
probabilidad de que ocurra un error significativo que podría afectar la información de 
los estados financieros y no permita que la entidad logre sus objetivos, por eso la 
identificación de los riesgos es un tema muy crítico en cualquier sistema de control 
interno; puesto que se deben tomar las acciones necesarias para dar respuesta a 
estos, como por ejemplo el desconocimiento de los trabajadores del área de créditos 





a los clientes donde se verá afectada a la liquidez de la entidad impidiendo el retorno 
del dinero dentro de los plazos establecidos por los clientes calificados como 
morosos. 
 Las actividades de control se relacionan con frecuencia con casi todas áreas; ya que 
una actividad de control puede permitir que otra área logre alcanzar sus objetivos y 
también contribuyan a la obtención de información financiera oportuna y fiable. Las 
actividades pueden ser diferentes tanto administrativas u operacionales pero sin 
importar su categoría, todas ellas deben estar direccionadas a mitigar los riesgos en 
beneficio de la entidad. 
 Se evidenció que el área de créditos y cobranzas no brinda la información adecuada 
al área contable donde se especifique la cuenta corriente por cliente y por 
comprobante de pago señalando los plazos de cobranza y a su vez se tienen los 
sustentos de la incobrabilidad de las cuentas con vencimiento mayor a un año el 



























 La entidad debe desarrollar una cultura basada en el control empezando por la alta 
dirección, a su vez debe fortalecer constantemente el compromiso con sus 
trabajadores con relación a la ejecución del control interno brindando la información 
adecuada del control para que de forma natural se convierta parte de la entidad y se 
consolide en cada uno de los procesos y actividades que se desarrollen en el curso 
normal de sus operaciones. 
 El jefe de créditos y cobranzas debe definir los procesos de evaluación en la 
otorgación de los créditos a clientes basados en su capacidad de pago que le 
permita tener una línea de crédito que pueda pagar y evitar el incremento de clientes 
morosos.  
 El jefe de créditos y cobranzas conjuntamente con la gerencia debe oficializar los 
manuales y reglamentos para el tratamiento de las cuentas incobrables para que el 
personal pueda tener conocimiento de las actividades que deben realizar si se tienen 
clientes que no cumplen con el pago en los plazos establecidos.  
 El área contable debe establecer fechas de entrega de información que donde se 
especifique los vencimientos de las facturas por cliente y los sustentos de la 






 La gerencia deberá evaluar la propuesta de la nueva estructura organizacional, las 
nuevas políticas y procedimientos en el área de créditos y cobranzas en base a la 
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